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41-67.
•	 El	debate	sobre	la	municipalización	de	servicios	en	la	Italia	del	siglo	xix:	hacia	
la	ampliación	de	los	fines	del	Estado.	Nuria	Magaldi.	Rda	11,	pp.	115-153.
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•	 Fallos	del	mercado	y	regulación	económica	en	los	servicios	públicos	domici-
liarios.	Aproximaciones	a	una	disciplina	poco	entendida	por	los	juristas.	David	
de	la	Torre	Vargas.	Rda	12,	pp.	45-62.
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vicios	públicos	locales.	Una	visión	panorámica	de	los	ordena-mientos	jurídicos	
español	y	colombiano.	Jorge	Iván	Rincón	Córdoba.	Rda	6,	pp.	65-99.
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partamentales	de	agua.	David	De	La	Torre	Vargas.	Rda	5,	pp.	129-151.
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Pasado,	presente	y	futuro	en	una	España	en	crisis.	Alejandra	Boto.	Rda	13,	pp.	
45-61.
•	 Los	servicios	públicos	locales:	reforma	de	la	Administración	local	en	tiempos	
de	crisis	económica.	Juan	Antonio	Chinchilla	y	Mónica	Do-mínguez.	Rda	14,	
pp.	45-63.
